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Zweite Satzung zur Änderung der 
Diplomprüfungsordnung des Studienganges Sozialarbeit/ Sozialpädagogik 
vom 27. März 2002 
veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Fachhochschule Lausitz Nr. 72 
 
 
 
Auf Grund des § 13 Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes (BbgHG) hat der 
Fachbereichsrat des Fachbereiches Sozialwesen folgende Satzung erlassen: 
 
 
Artikel 1 
 
§ 24 Abs. 5  Pkt. a) und b)  werden geändert: 
 
„a) durch zwei Teilprüfungen (Inhalt von Lehrveranstaltungen im Umfang von je zwei 
Semesterwochenstunden) in WPG 1 und 2 sowie eine Teilprüfung  (Inhalt einer 
Lehrveranstaltung im Umfang von zwei Semesterwochenstunden) in den Arbeitsfeldern  
oder 
b) durch zwei Teilprüfungen (Inhalt von Lehrveranstaltungen im Umfang von jeweils zwei 
Semesterwochenstunden) in den Arbeitsfeldern und eine Teilprüfung (Inhalt einer 
Lehrveranstaltung von zwei Semesterwochenstunden) aus WPG 1 oder 2. 
 
Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt nach Genehmigung gemäß §13 Abs. 2 BbgHG durch die Präsidentin der 
Fachhochschule Lausitz am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der 
Hochschule in Kraft.  
 
 
Die Änderungssatzung wurde vom Fachbereichsrat des Fachbereiches Sozialwesen am 7. 
Dezember 2005  erlassen, durch die Präsidentin am 9. Januar 2006 genehmigt. 
 
 
Senftenberg, 6. März 2006 
 
Die Präsidentin  
der Fachhochschule Lausitz 
Dipl.-Jur. Brigitte Klotz 
